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Kejuruteraan lalulintas, contoh dan pemasalahan 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini mengandungi pelbagai contoh yang berIainan kesulitannya dalam penghitungan dan 
penyelakuan komputer yang berkait dengan lalulintas jalanraya. Contoh-contoh diberikan mengenai 
penggunaan asas-asas di dalam pergerakan kenderaan di atas jalanraya sebagai pengukuran dan penentuan 
taburan laju jurusan dan ruang-ruang lolos di antara kenderaan-kenderaan. Hubungan-hubungan di antara 
laju, aliran dan ketumpatan dan penggunaan teori baris gilir 1a1ulintas ja1anraya juga dipertimbangkan. 
 
Rekabentuk persilangan adalah satu aspek penting di dalam kejuruteraan lalulintas jalanraya dan jenis-
jenis persilangan yang meluas dipertimbangkan oleh contoh-contoh berbuat. Pergerakan-pergerakan 
kenderaan di persimpangan-persimpangan keutamaan bulatan-bulatan keutamaan yang lazim dan luaran, 
dan pergerakan-pergerakan jalinan dan mencantum di atas jalan-jalan laju tinggi juga dipertimbangkan 
dengan terperinci. Terdapat juga satu siri contoh-contoh berbuat yang meluas mengenai pengawalan 
isyarat lalulintas di persimpangan-persimpangan. 
 
Ciri-ciri analisis kos-faedah untuk jalanraya-jalanraya di liputi dalam soalan-soalan dan pembaca 
diperkenalkan kepada penggunaan bahasa aturcara BASIC untuk penyelakuan pergerakan-pergerakan 
lalulintas. 
 
Sementara buku ini berguna terutamanya kepada penuntut-penuntut politeknik dan universiti yang kursus-
kursus mereka termasuk kejuruteraan lalulintas jalanraya, kebanyakkan jurutera-jurutera yang mencari 
satu pengenalan kepada kcjuruteraan lalulintas akan juga mendapati buku ini amat berguna.ACA 
